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журналістыкі» для ўсіх напрамкаў і спецыяльнасцей. Комплекс дыс-
цыплін прафесійнага сацыяльна – гуманітарнага цыклу, што ахоплівае 
палі тычныя, псіхалагічныя, сацыялагічныя, эканамічныя, прававыя 
складнікі кваліфікацыі журналіста, вымушаны будзе і павінен значна 
пашырацца і ўдасканальвацца. Інакш інфармацыйная вайна пераможа 
не толькі геапалітычную рэальнасць, але і журналістыку як палітычны і 
сацыяльны інстытуты грамадства.
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ИНКОРПОРИРОВАННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ 
ЖУРНАЛИСТОВ В ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ
Освещение конфликтов является неотъемлемой частью повестки 
дня современных СМИ. Несмотря на развитие конфликтологии и раз-
работку способов урегулирования противостояний, развитие конфлик-
тов в мире часто все еще идет по пути эскалации и применения насиль-
ственных способов борьбы. СМИ не остаются в стороне и включаются 
в формирование информационных моделей конфликтов у участников 
противостояний, третьих лиц.
Рассмотрение ресурсов СМИ в конфликтах возможно на основе со-
циальной топологии П. Бурдье и других ученых, развивающих, приме-
няющих на практике его методологию в исследованиях журналистики 
(Р. Бенсон, Э. Даррас, Д. Марчетти, Э. Неве, И.Д. Фомичева, П. Шам-
пань). Данное направление социальной мысли рассматривает «капита-
лы» – ресурсы материального и нематериального характера, которые 
журналисты могут использовать для достижения определенных целей 
в конфликте. Основные капиталы в журналистской деятельности – это 
экономический, культурный (информационный) и социальный. 
Для профессионального освещения конфликтов необходимо нали-
чие у сотрудников редакции инкорпорированного культурного капита-
ла. Согласно П. Бурдье, культурный капитал может выступать в трех 
состояниях: объективированном (выпуски СМИ), институционализиро-
ванном (квалификация, подтвержденная документально: дипломы, сер-
тификаты и т. д.) и инкорпорированном (длительные диспозиции ума и 
тела) [1, с. 60]. В инкорпорированном состоянии культурный капитал 
предполагает наличие у журналиста определенных знаний, умений, на-
выков, которые помогают создавать пользующиеся спросом материалы, 
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способствуют преимуществам в поле журналистики (профессионально-
му признанию, высокооплачиваемой должности, работе в центральных 
СМИ, увеличению тиража и т. д.).
При освещении конфликтов полезны не только универсальные зна-
ния, умения, навыки по подготовке выпусков СМИ (техника проведения 
интервью, работа с различными жанрами, способы проверки информа-
ции и т. д.), но и специальные – конфликтологические, которые могут 
быть как профессионально ориентированными, так и подходить для 
использования вне профессиональной деятельности. Инкорпорирован-
ная конфликтологическая культура помогает журналистам глубже пони-
мать конфликт, о котором они пишут, плодотворнее взаимодействовать 
с участниками конфликта при подготовке материалов, конструктивнее 
действовать в конфликтных ситуациях в редакциях – другими словами, 
обладать определенными преимуществами перед своими коллегами, ко-
торые не изучали конфликтологию.
Для конструктивного вклада в противостояние необходим такой ин-
корпорированный культурный капитал журналистов издания, который 
бы позволял им распознавать конструктивные ресурсы, применять их 
при подготовке материалов о конфликтах. Журналисту могут понадо-
биться знания о структуре и динамике конфликта, роли информации в 
конфликтах, стратегиях поведения в конфликте, способах управления 
конфликтом, умение диагностировать конфликтную ситуацию и про-
гнозировать ее развитие, а также знания о потенциально конструк-
тивной информации в конфликте и способах ее получения. Изучение 
культурного капитала происходило в рамках опроса журналистов бело-
русских газет с 17 июня по 17 июля 2014 года. Предлагалось участие 
журналистов 72 газет, зарегистрированных с заявленной специализаци-
ей «общеполитическая». В опросе участвовало больше половины редак-
ций (57 %), было получено 106 заполненных анкет. Были исследованы 
лишь некоторые составляющие культурного инкорпорированного капи-
тала, важные для освещения конфликтов.
Журналистам предложили оценить степень важности знаний о за-
кономерностях возникновения, развития и завершения конфликтов, 
способах конструктивного поведения в конфликтах для трех разных 
проявлений журналистской работы: для общения с источниками инфор-
мации (людьми, которые предоставляют информацию); для общения 
с коллегами в редакции; для подготовки журналистских материалов о 
конфликтах. Можно было выбрать одну из пяти оценок для каждого вы-
сказывания: это не имеет никакого значения; это неважно; трудно ска-
зать, важно это или нет; это важно; это очень важно.
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В целом журналисты достаточно высоко оценили важность кон-
фликтологических знаний для журналистской работы. Чаще всего от-
вечали «важно» или «очень важно» в случае варианта ответа «для под-
готовки журналистских материалов о конфликтах» (82 %), в отличие 
от вариантов «для общения с источниками информации» (74 %), «для 
общения с коллегами в редакции» (75 %). На наш взгляд, понимание 
того, что конфликтологические знания могут быть применены не только 
в межличностном общении, но и при подготовке материалов СМИ, с по-
ложительной стороны характеризуют культурный инкорпорированный 
капитал опрошенных журналистов.
Однако осознание важности конфликтологических знаний еще не 
означает их наличие. Большинство участвовавших в опросе журнали-
стов показали незнание научных концепций освещения конфликтов, 
перечней профессиональных рекомендаций по освещению конфликтов: 
только 4 % респондентов ответили, что знают какие-либо научные кон-
цепции освещения конфликтов; 14 % – что знают какие-либо перечни 
профессиональных рекомендаций по освещению конфликтов. Это мо-
жет объясняться тем, что на белорусском или русском языках очень 
мало учебных пособий, научных изданий по конфликтологии журнали-
стики. Кроме того, только треть респондентов (33 %) указали, что изуча-
ли конфликтологию. При этом 21 % от всех опрошенных ответили, что 
изучали ее во время получения образования (школа, колледж, институт, 
университет, повышение квалификации), 5 % – на специальных курсах 
(психологические, по личностному развитию и т. д.), 16 % – читали 
литературу по конфликтологии вне образовательных программ (мож-
но было выбирать несколько ответов). Однако основательность полу-
ченных знаний мы подвергаем сомнению ввиду невысоких показателей 
культурного капитала как в результате ответов журналистов на вопросы 
о конфликтологических знаниях в целом, так и о конфликтологических 
аспектах в журналистике в частности.
Мы предложили участвовавшим в опросе журналистам оценить 
верность шести высказываний о современном понимании конфликта, 
оптимальных стратегиях и роли информации и коммуникации в проти-
востояниях. Всего количество ответов, которые мы посчитали правиль-
ными в соответствии с современными разработками ученых в области 
конфликтологии, составило 42 %. Только в двух случаях количество 
респондентов, выбравших правильные ответы, превысило 50 %. При 
этом количество правильных ответов в группе респондентов, которые 
в качестве источника знаний указали «во время получения образования 
(школа, колледж, институт, университет, повышение квалификации)», 
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на 9 % выше, чем среди всех остальных респондентов. Следует отме-
тить высокий процент затруднившихся ответить в пяти случаях из шес-
ти: от 14 до 25 %.
Небольшой процент выбора ответов, которым мы отдавали пред-
почтение, а также большое количество затруднившихся ответить ука-
зывают на возможные пробелы в конфликтологических знаниях опро-
шенных журналистов, на оценки конфликтных явлений, которые не 
совпадают с оценками в работах современных конфликтологов. Недо-
статочные теоретические знания в этой области могут препятствовать 
применению конструктивных ресурсов, так как, вместо того чтобы опи-
раться на опыт предшественников, журналисты вынуждены самостоя-
тельно формулировать рекомендации для освещения конфликтов, что 
не исключает ошибок, медленного приобретения необходимых знаний. 
Лучшие результаты тех, кто изучал конфликтологию в рамках общеоб-
разовательных программ, указывают на возможное влияние культурно-
го капитала на понимание конфликта журналистами, их представления 
об оптимальных стратегиях и роли информации и коммуникации в про-
тивостояниях.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЕБ-ЖУРНАЛИСТА  
В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНТНОСТИ
В современной журналистике благодаря интернету формируется но-
вый коммуникационный порядок. Ведущие средства массовой инфор-
мации Беларуси сегодня представлены в сети уже не столько в качестве 
веб-версий, сколько в виде изданий, сочетающих в себе интерактивные 
и мультимедийные сервисы. Технологии радикально меняют способы 
потребления новостей и развлечений, ведут к формированию новых ме-
диазапросов и в результате трансформируют формы коммуникации [3, 
c. 77]. В то же время анализ процессов, происходящих в интернет-СМИ, 
дает основание для выводов о том, что технологические преобразования 
